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MARATHÓN 
Una producció AIET SELECCIÓ MUSICAL ELENA GARCÍA 
(Associació d ' Investigació i Joana Crespi M. Jesús Andany 
Experimentació Teatral) MESTRA DE BALL TOMMIX Ricard Salvat i Pere Daussa 
Laura Hansen Alvar Za rco 
Dl RECCIÓ CARTELL ANNA D Rafael Nofal Cristina Es tarell as Dolors Comas, Llu ís S. 
HÉCTOR EXPÓS ITO AUTOR Artiga, Rubén Campo 
Ricardo Monn Vicen" Sendra 
DISSENY DE LLUMS EMMA EXPÓSITO 
AJUDANT DE DIRECCIÓ Josep Lluís Gracia, Rafael Marta Cruañas 
Héctor Casas, Xavier ofal 
Padullés NN Ü :C lC DE LLUMS Xavier Joan-Torres 
ESCENOGRAFI A Josep Lluís Gracia PIPA 
Laboratori Tridimensió d el 
TECNIC DE SO Adriana Andalanian Departament d ' Escultura de 
la Facultat de Belles Arts Dav id Pérez VES PUCCI 
(Ru th Va llina, Albert Coma INTERPRETS Gal Solé 
Bau, Pep Mayugo Majó, ANIMA DOR ASUNCIÓN VESPUCCI 
Irene Rodrigo Llisco, Rubén Albert Roig Carmina Salva tie rra 
Campo López, Clarisse 
GUARDAESPATLLES HOME Bardiot), amb la coordinació Albert Caparrós 
d el Dr. Josep Cerda Miguel R. Giner 
HOM ERO ES TRELLA DONA 
VESTUARI Jordi Serra t Denise Despeyrouix 
Teresa Sil 
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Sovint, I'efimerabilitat del fet teatral, característica i definitoria de la seva constitució més intrínseca, ens commina i ens convida alhora a dibuixar complexes argumentacions, al voltant precisament d'aquesta intangibilitat 
irrenunciable, com si amb elles volguéssim aturar i fixar el flux imparable del 
comportament, i elaborar, a proposit d'aixo, un temple inexhaurible d'entor-
tolligats ressorts que en si mateixos es converteixen en un segon acte, no 
d'identica naturalesa, pero sí, d'identica rellevancia, fermesa i intereso 
Certament, i potser recuperant una tonica que sembla haver-se instaurat alllarg 
del nostre segle, i especialment d'en~a del 1945, per esmentar una data 
emblematica, el concepte de I'accionalitat dins i fora de I'art que a grans trets 
hom diria que permet tant artisticitzar la vida com vivificar I'art en una espe-
cie d'equació igualitaria, ha guiat els senders metodologics i reflexius vers una 
mena de circularitat que, si d'una banda pretén gaudir i esprémer fins al paro-
xisme el plaer de I'instant fútil, de I'altra, i opositivament, pretén vertebrar 
mecanismes propicis per repetir, si més no, les causes i els mobils del plaer i, 
en aquest sentit, institucionalitzar o codificar aquella efimerabilitat, obligant-Ia 
a davallar i penetrar en els territoris metafísics de I'eternitat, de I'eternitat del 
plaer. I és que, i a través deis articles que segueixen ho veurem expressat amb 
claredat, si és veritat que I'art ha entrat en el temps, adoptant totes i cadascu-
na de les seves condicions, també deu ésser veritat que introduint-s'hi ha 
renunciat a les seves anteriors prebendes i ha pres consciencia, qualificant-Ies, 
de les conseqüencies, separacions i delimitacions a que aquesta decisió el 
duia, és a dir, ha pres consciencia d'una ruptura i d'una situació preterita on 
abans habitava, i ha pres consciencia de I'estat actual deis seus pressuposits, 
edificant, en el moviment ineludible a que s'ha sotmes satisfet d'antuvi, justa-
ment, el discurs sobre el seu propi moviment i per tant, exhumant en aquesta 
edificació les coordenades d'una eternitat perduda i d'un horitzó novell, artís-
ticament compatible, amb el seu passat. Per aixo, hom es veu empes a obser-
var de prop una acció de creació i recepció exercida dins un context o un espai 
on ella furta una significació -pensem en les construccions de Sade o en la 
posada en escena de Marathón-, una etica del comportament i un examen de 
la realització, que no fan res més que revisitar, reiterar uns motiles ja existents 
en I'etica i en I'examen, i dur-Ios fins als extrems perque explotin esgotats i per-
que aleshores la recepció devingui creació i la creació, recepció, o sigui, per-
que els límits fronterers quedin absolutament destruHs i ocultin I'autentic dolor 
d'una perdua d'avantatges, justament, allo que descobrim rere el text de 
Francesc Gelonch o rere la conferencia-col·loqui amb Ricardo Monti o, evi-
dentment, rere les el·lucubracions de Pau Guix i Xavier Padullés, que en apa-
ren~a culminarien en la presencia del discurs escenificat, del discurs fet parla. 
Justament, allo que descobrim rere el que no són altra cosa que insistencies 
sobre actes ja esdevinguts, que en si mateix, són nous actes: actes de memo-
ria, de recepció i de distanciació; actes d' alterització i fixació simbolica; actes 
en un mot, de parafrasi metaforica que intenten abastar el tot d'un moment, la 
pletora d'una utopia, la impossibilitat d'una recuperació. Sí, actes que en lIur 
"inconsistencia" o millor, en lIur fracas -i entengui's bé el sentit no pejoratiu 
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del terme i la riquesa i exponencialitat d'emprar-Io en la seva antítesi- traben 
la plenitud i la legitimitat autonoma que els congracia i els fa útils com a per-
formantivitats: la cara i la crel;! d'una imatge que es mira a si mateixa i s'ofega 
en el mirall que li dóna més que retornar-li, una visió, una objectabilitat i un 
infantament, del tot novells, del tot insolits, i que en fer-ho, experimenta la sor-
presa. La sorpresa davant del dubte. Senzillament. EVA GREGORI 1 GIRALT 
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